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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber 
daya manusia, komitmen organisasi, fungsi komunikasi, sistem informasi dan 
perangkat pendukung terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
berbasis Akrual pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 43 Organisasi Perangkat Daerah di 
Kabupaten Jepara, dengan responden sebanyak 75 responden. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear 
berganda. Program yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini 
adalah SPSS ver. 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel fungsi 
komunikasi dan sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. Sedangkan variabel kompetensi sumber 
daya manusia, komitmen organisasi dan perangkat pendukung menunjukkan tidak 
berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual 
di Kabupaten Jepara. 
 
 
Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, Kompetensi 
Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Fungsi 





















 This study aims to determine the effect of competence of human resources, 
the organizational commitment, the function of communication, information 
systems, and support device to implementation of accrual based govenrment 
accounting standard at regional device organization in districts Jepara. The 
research method used in this study is puposive sampling. The population in this 
study is 43 regional device organization in districts Jepara, with respondents as 
many as 75 respondents. The analytical method used in this study is the method of 
multiple linear regression analysis. The program used to analyze the data is the 
SPSS ver. 23. The result of the study indicate that the function of communication 
and information systems variables influence the implementation of accrual based 
government accounting standards. While the variable competence of human 
resources, organizational commitment, and support device showed no effect on 
the implementation of accrual based government accounting standards in district 
Jepara. 
 
Keyword : Implementation of Accrual Based Government Accounting Standard, 
Competence of Human Resources, The Organizational Commitment, 
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